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7月2日 トスティ Ideale における「作曲した時、演奏する時」(2) 栗原







9月24日 トスティ Idealeにおける「作曲した時、演奏する時」(3) 栗原
10月8日
ドホナーニの演奏家と作曲家としての顔










































星 秀樹（コントラバス） 福地勝美（音楽学） 
小串俊寿（サクソフォーン） 
津堅直弘（トランペット） 
星 洋二（声楽） 
糀場富美子（作曲） 
藤原豊（作曲） 
加藤富美子（音楽教育） 
武石みどり（音楽学） 
村田千尋（音楽学） 
